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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201410235013 RETNO PUJI RAHAYU v v x x x v x x x x x x x x x x
2 201710235001 PUSPA FEBRIARI v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201710235003 INTAN AYU NOFITA DEWI v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201710235005 NURRACHMI LARASATI v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201710235006 ESTER DEBORA SAMOSIR v v v v v v v v v v v x v v v v
6 201710235007 FERI APRIYANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201710235008 ANDREAN v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201710235011 ANGGUN NURHASANAH v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201710235013 SASMITA ARISMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201710235016 NOTI PRILIASARI v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201710235018 AFFINTA LORENZA ANDRIES v v v v v v v v v v v x v v v v
12 201710235019 NABILAH ROPIKOH v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201710235020 BIMA EKA SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201710235023 MAULANA FIRDAUS v v v v v v v v v v v v v v x v
15 201710235029 DARYONO v v v v v v v v v v v v I v v v
16 201710235030 SYAILA ALMYA KARTIKA v v v v v v v v v x v x v v v v
17 201910237001 RONNY CAPRY SITUMEANG v v v v v v v v v v v v v v v v
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